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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
РЕГИОНА.
ВЫЯВЛЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ. ОХРАНА.
ТРАНСЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ 
СИСТЕМА ВЕЛИКОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ  
И СЫЛВЕНСКО-ИРЕНСКОЕ ПОРЕЧЬЕ В I  ТЫС. Н. Э.
Р.Д. Голдина, 
г. Ижевск
Сылвенско-Иренское поречье -  уникальный уголок Запад­
ного Предуралья, расположенный в необычных условиях -  на 
слабозалесенной равнине с множеством рек, ручьёв и озёр. Река 
Сылва -  один из мощных левобережных притоков р. Чусовой, 
впадающей в Каму, через которую регион имел выход на север, 
запад и юго-запад. Верховья Сылвы углублены в горы, что по­
зволяло путешествовать с западного на восточный склон Урала 
и наоборот. Один из левобережных притоков Сылвы -  р. Ирень 
-  течёт с юга на север и в верховьях близко подходит к прито­
кам р. Уфы, которые соединяют этот край с южными областями: 
рр. Белой и Уралом. Таким образом, речная сеть этого края де­
лает его центром, который одновременно имел выходы на вос­
ток, юг, север, запад и юго-запад. Особенность этих мест заклю­
чается и в том, что на фоне окружающих дерново-подзолистых 
почв и хвойной тайги здесь отмечена полоса чернозёма, что 
обусловило и характер растительности и животного мира, из­
вестного под названием -  Кунгурская лесостепь.
Этот благодатный край был заселён человеком с глубокой 
древности (эпоха палеолита, ~ 30 тыс. лет назад), и с тех пор 
люди жили здесь во все исторические времена. Для изучаемого 
периода - 1 тыс.н. э. -  здесь обнаружены сотни памятников гля- 
деновской (II в. до н. э. -  IV в.н. э.) и неволинской (конец IV -
начало IX вв.) культур1. Неволинская культура (названа по мо­
гильнику возле с. Неволино) занимает площадь около 15 тыс. кв. 
км (это примерно половина современной Бельгии). На её терри­
тории известно более 270 памятников: селищ, городищ, могиль­
ников. Особую ценность представляют более 20 кладов, содер­
жащих уникальные изделия: византийские, сасанидские, средне­
азиатские чаши, кубки, кувшины, монеты различных государств 
и дорогие импортные украшения. Клады выпадали из обраще­
ния в минуты опасности, как правило, при внезапном нападении 
на посёлки. Владелец сокровищ надеялся, что он вернётся и за­
берёт их. Каждый клад -  свидетельство случившейся в жизни 
реального человека трагедии.
Особенно выразительно собрание кладов у д. Бартым Берё- 
зовского района Пермского края. Здесь в разное время в окрест­
ностях посёлка неволинской культуры найдены 3 византийских 
сосуда (в одном из них 272 серебряных византийских монеты), 
сасанидский сосуд, застёжка от византийской цепи. Эти находки 
выпали во второй четверти VII в. в результате нападения на 
Бартымский посёлок. На площади поселка были похоронены 
60 его жителей: 27 детей, 15 мужчин, 13 женщин. Пол пяти не 
определён. Кроме того, в окрестностях этого посёлка, возро­
дившегося в VIII в., обнаружены 3 хорезмийских сосуда, кото­
рые были спрятаны во время очередного нападения в начале 
IX в. 2
К настоящему времени известно о находках в Верхнем 
Прикамье более 180 привозных серебряных сосудов V-IX вв. из 
75 мест (преимущественно кладов). Среди импортной посуды 
чуть более 15% составляет византийская, около 16 -  сасанид- 
ская, около 70% -  среднеазиатская. Кроме того, в неволинской 
культуре на 13 памятниках найдены 408 византийских, сасанид- 
ских и среднеазиатских монет, в ломоватовской культуре их — 
82 из 15 мест. Хорезмийский импорт представлен монетами из 
11 пунктов, и 7-ю серебряными сосудами. В Прикамье известны 
также 9 находок золотых и серебряных ажурных плетёных це­
пей, изготовленных на рубеже VI-VII вв. в византийских мас­
терских.
Все эти сокровища поступали в Прикамье по северному от­
ветвлению трансцивилизационной системы Великого Шёлково­
го Пути (ВШП), соединяющей во II в. до н. э. -  XV вв. великие
цивилизации Евразии: Китай, Индию, Среднюю Азию, Визан­
тию и другие промежуточные государства и территории3.
Не случайно система караванных дорог называлась Вели­
ким шёлковым путем. Именно шёлк, благодаря своей лёгкости, 
компактности, громадному спросу и дороговизне, сыграл нема­
лую роль в отношениях разных стран. С его помощью покупали 
мир, заключали союзы, шёлк посылали с посольствами в разные 
страны. Это была промежуточная валюта: им платили подати и 
государственные долги, вознаграждали наёмных воинов4.
Кроме шёлка, по караванным путям в Византию из Средней 
Азии и Индии везли железо, латунь, бусы, раковины, оружие, 
опиум, рабов, драгоценные камни и изделия из них, мягкую 
шерсть, слоновую кость, пряности (перец, мирру, корицу, кар­
дамон), фрукты (изюм, урюк, финики, миндаль и др.) . А из Ви­
зантии на восток шли ткани, одежды, украшения, стеклянные 
изделия, серебряная посуда.
Исходным районом восточного импорта Прикамья была 
Средняя Азия. Об этом свидетельствуют согдийские надписи на 
сасанидской и византийской посуде. Численно преобладают са­
маркандские надписи. Столь же отчётливо прослеживается бу­
харский след (бухархудатские монеты, бухарская надпись на 
византийском сосуде из Бартыма). В поступлении хорезмийско- 
го импорта можно выделить 3 этапа: первый -  вторая четверть 
VII в., второй -  в начале VIII в., третий -  в середине VHI -  нача­
ле IX в.
Изделия из Средней Азии поступали в Прикамье по север­
ному ответвлению Великого Шёлкового Пути через низовья 
Сыр-Дарьи (джетыасарская культура -  I тыс. до н. э. -  I тыс. 
н.э.), приаральские Каракумы на р. Урал, далее на север к вер­
ховьям р. Белой, затем по р. Уфе. Примерно в среднем течении 
р. Уфы можно достичь устья небольшого правого притока -  
р. Саре, верховья которого располагаются недалеко от верховий 
одной из основных рек неволинской культуры -  р. Ирени. Водо­
раздел между рр. Сарсом и Иренью составляет всего 10-15 км. 
Скорее всего, именно эта речная цепочка и явилась основой 
коммуникации между бассейнами рр. Урала и Сылвы.
Восточный импорт поступал сначала к населению неволин­
ской культуры, а затем расходился небольшими партиями по 
Верхнему Прикамью (ломоватовская) и в бассейн р. Чепцы (по-
ломская культура).
Дальний импорт сыграл огромную роль в социально- 
экономическом ускорении развития Прикамья. Престижные 
ценности из дальних областей шли мощным потоком в V и осо­
бенно в VI-VII вв., и включение прикамского населения в круп­
номасштабную международную торговлю послужило серьёз­
ным источником обогащения знати и создало условия для соци­
альной стратификации общества. Знать накапливала престиж­
ные ценности. Для поддержания торговли на должном уровне 
требовался больший прибавочный продукт, чем было необхо­
димо для удовлетворения собственных нужд. Возникли более 
сложные потестарные структуры -  общинная знать, усилилась 
роль вождей. В качестве эквивалента при торговле использова­
лись пушнина, местные изделия из металла, мёд, воск и соль. 
Главное, в результате постоянной, хорошо налаженной торговли 
с югом совершенствовались опыт, навыки, умения её организа­
ции и развивалась инициатива в этой области у пермских наро­
дов. 12345
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Е.В. Чуйкина, 
г. Пермь
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Калугина Дарья Андреевна -  студентка 4 курса Института исто­
рии и социологии Удмуртского государственного университета, 
г. Ижевск.
Казаринова Нина Васильевна -  кандидат искусствоведения, до­
цент, главный научный сотрудник Пермской государственной художе­
ственной галереи, Заслуженный работник культуры Российской феде­
рации, г. Пермь.
Кармалова Елена Юрьевна -  доктор филологических наук, до­
цент, профессор кафедры информационных и коммуникационных тех­
нологий в образовании Омского государственного педагогического 
университета, г. Омск.
Карфидов Алексей Николаевич -  старший научный сотрудник 
Невьянского государственного историко-архитектурного музея, 
г. Невьянск (Свердловская обл.).
Кирилишина Елена Михайловна -  кандидат геолого­
минералогических наук, научный сотрудник Музея землеведения МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва.
Киселёв Евгений Анатольевич -  кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства Уральского 
государственного экономического университета, г. Екатеринбург.
Климанов Сергей Алексеевич -  кандидат исторических наук, 
г. Челябинск.
Клюкина Анна Иосифовна -  доктор педагогических наук, ди­
ректор Государственного Дарвиновского музея, Заслуженный работ­
ник культуры РФ, г. Москва.
Князева Ольга Радиковна -  кандидат исторических наук, до­
цент, начальник Музея ФГБОУ ВО «Казанский национальный иссле­
довательский технологический университет», г. Казань.
Князева Татьяна Алексеевна -  заведующая филиалом Музея 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологи­
ческий университет», г. Казань.
Князева Татьяна Матвеевна -  старший научный сотрудник 
Горного музея Санкт-Петербургского Горного университета, г. Санкт- 
Петербург.
Козлова Надежна Николаевна -  методист-экскурсовод ООО 
«Сталагмит-Экскурс», г. Кунгур.
Коровина Ольга Константиновна -  зав. Художественным музе­
ем -  филиалом Кунгурского историко-архитектурного и художествен­
ного музея-заповедника, г. Кунгур.
Королёва Светлана Юрьевна -  кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской литературы Пермского государственного на­
ционального исследовательского университета, г. Пермь.
Кочергина Елена Владимировна -  зав. отделом туристско- 
экскурсионной деятельности Кунгурского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, г. Кунгур.
Крашенинникова Юлия Андреевна -  кандидат филологических 
наук, зав. сектором фольклора Института языка, литературы и истории 
Коми Научного Центра Уральского Отделения РАН, г. Сыктывкар.
Кузнецова Ольга Николаевна -  зав. выставочным залом Крас­
ноуфимского краеведческого музея, г. Красноуфимск (Свердловская 
обл.).
Куликова Марина Владимировна -  кандидат биологических на­
ук, учёный секретарь Государственного биологического музея имени 
К.А. Тимирязева, г. Москва.
Куртенок Елена Павловна -  экскурсовод Чердынского краевед­
ческого музея имени А.С. Пушкина, г. Чердынь.
Курылёва Надеязда Ивановна -  старший научный сотрудник 
Дома-музея И.И. Шишкина Елабужского государственного историко­
архитектурного и художественного музея-заповедника, Заслуженный 
работник культуры Республики Татарстан, г. Епабуга (Республика Та­
тарстан).
Лаврова Наталья Владимировна -  кандидат геолого­
минералогических наук, научный сотрудник Кунгурской лаборатории- 
стационара Горного института УрО РАН -  филиала Пермского феде­
рального исследовательского центра Уральского Отделения РАН, 
г. Кунгур.
Ладыгина Татьяна Анатольевна -  специалист Красноуфимского 
краеведческого музея по обеспечению сохранности объектов культур­
ного наследия, г. Красноуфимск (Свердловская обл.).
Лапшина Светлана Тимофеевна -  краевед, учитель русского 
языка и литературы МАОУ СОШ № 1, г. Кунгур.
Лашкарёва Мария Николаевна -  студентка 3-го курса направ­
ления «История» Института истории и социологии Удмуртского госу­
дарственного университета, г. Ижевск.
Левкиевская Елена Евгеньевна -  доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, профессор Центра типологии и семиоти­
ки фольклора Российского государственного гуманитарного универси­
тета, г. Москва.
Лесникова Светлана Ивановна — зав. библиотекой Коми- 
Пермяцкого краеведческого музея имени П.И. Субботина-Пермяка, 
г. Кудымкар.
Лещинская Надежда Анатольевна -  кандидат исторических на­
ук, доцент кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии Ин­
ститута истории и социологии Удмуртского государственного универ­
ситета, г. Ижевск.
Линкевич Валерий Викторович -  директор Андреапольского 
районного краеведческого музея имени Э.Э. Шимкевича, командир 
андреапольского поискового отряда «Подвиг» имени С.В. Морозова, 
г. Андреаполь (Тверская обл.).
Лобанов Дмитрий Алексеевич -  главный научный сотрудник 
отдела истории Пермского краеведческого музея, г. Пермь.
Лоскутова Надежда Михайловна -  кандидат биологических на­
ук, научный сотрудник ФГБУ «Государственный заповедник «Басеги», 
г. Гремячинск.
Макшакова Алла Алексеевна -  старший научный сотрудник 
Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай», 
г. Ижевск.
Марина Ирина Михайловна -  исследователь, г. Кунгур.
Масяйкина Елена Владимировна -  аспирант 2 года кафедры 
романно-германской филологии филологического факультета Нацио­
нального исследовательского Томского государственного университе­
та, г. Томск.
Мельникова Наталья Михайловна -  ведущий специалист по 
просветительской работе Государственного историко-архитектурного 
и этнографического музея-заповедника «Кижи», г. Петрозаводск (Рес­
публика Карелия).
Михайлова Марина Алексеевна -  студентка 2 курса Института 
истории и социологии Удмуртского государственного университета, 
г. Ижевск.
Мунасыпова Альмира Кабировна -  менеджер Частного образо­
вательного учреждения дополнительного профессионального образо­
вания «Центр образования «КАРИТАС», г. Омск.
Мушкалов Сергей Михайлович -  директор Кунгурского истори­
ко-архитектурного и художественного музея-заповедника, г. Кунгур.
Накаряков Алексей Васильевич -  кандидат биологических наук, 
г. Пермь.
Наугольных Сергей Владимирович — доктор геолого­
минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник Гео­
логического института РАН, г. Москва.
Наумкин Дмитрий Владимирович -  кандидат биологических 
наук, научный сотрудник Кунгурской лаборатории-стационара Горно­
го института УрО РАН -  филиала Пермского федерального исследова­
тельского центра Уральского Отделения РАН, г. Кунгур.
Нецветаева Наталья Сергеевна — заведующая сектором доку­
ментальных источников Пермского краеведческого музея, г. Пермь.
Низовцева Светлана Григорьевна -  научный сотрудник сектора 
фольклора Института языка, литературы и истории Коми Научного 
Центра Уральского Отделения РАН, г. Сыктывкар.
Николаева Екатерина Валерьевна -  специалист по научно­
просветительской деятельности ФГБУК «Государственный Русский 
музей», г. Санкт-Петербург.
Обухов Леонид Аркадьевич -  кандидат исторических наук, до­
цент кафедры новейшей истории России Пермского государственного 
национального исследовательского университета, г. Пермь.
Одегов Владислав Васильевич -  член Союза журналистов РФ, 
корреспондент городской газеты «Искра», краевед, г. Кунгур.
Опалёва Елена Сергеевна -  главный научный сотрудник Музея 
истории и культуры Среднего Прикамья, г. Сарапул (Удмуртская Рес­
публика).
Опарина Елена Леонидовна -  учёный секретарь Архитектурно­
этнографического музея-заповедника «Лудорвай», г. Ижевск.
Осетрова Ольга Ивановна -  лаборант Кунгурской лаборатории- 
стационара Горного института УрО РАН -  филиала Пермского феде­
рального исследовательского центра Уральского Отделения РАН, 
г. Кунгур.
Останин Сергей Вениаминович -  журналист, писатель, крае­
вед, член Союза журналистов РФ, г. Москва.
Островский Андрей Владимирович -  доктор экономических 
наук, профессор, заместитель директора Института Дальнего Востока 
РАН, руководитель Центра экономических и социальных исследова­
ний, г. Москва.
Паперный Максим Львович — инженер ЭХЗ ООО «ПСО и ЗГ», 
г. Самара.
Паршина Наталья Владимировна -  инженер Института мине­
ралогии УрО РАН, г. Миасс (Челябинская обл.).
Пашкова Елена Валентиновна -  научный сотрудник отдела 
фондов Кунгурского историко-архитектурного и художественного му­
зея-заповедника, г. Кунгур.
Перевозчикова Светлана Александровна -  кандидат историче­
ских наук, старший научный сотрудник Института истории и культуры 
народов Приуралья Удмуртского государственного университета, 
г. Ижевск.
Пешина Калиса Сергеевна -  магистрант 2-го курса филологиче­
ского факультета Пермского государственного национального иссле­
довательского университета, с. Лобаново (Пермский район).
Плотников Сергей Николаевич -  кандидат исторических наук, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления 
Пермского государственного национального исследовательского уни­
верситета, г. Пермь.
Плотникова Галина Николаевна -  кандидат исторических на­
ук, доцент кафедры древней и новой истории России Пермского госу­
дарственного национального исследовательского университета, 
г. Пермь.
Полищук Владимир Владимирович -  краевед, член Союза жур­
налистов Российской Федерации, г. Тюмень.
Попова Занфира Зиантдиновна -  главный хранитель фондов 
Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея- 
заповедника, г. Кунгур.
Потапов Сергей Сергеевич -  кандидат геолого­
минералогических наук, старший научный сотрудник, руководитель 
группы минералогии техногенеза Института минералогии УрО РАН, 
г. Миасс (Челябинская обл.).
Проскурякова Елена Николаевна -  преподаватель истории 
КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум», 
г. Краснокамск.
Пудов Глеб Александрович -  кандидат искусствоведения, стар­
ший научный сотрудник отдела народного искусства Государственно- 
го Русского музея, г. Санкт-Петербург.
Пухонто Светлана Кирилловна -  кандидат геолого­
минералогических наук, научный сотрудник Государственного геоло­
гического музея имени В.И. Вернадского РАН, г. Москва.
Ратникова Оксана Павловна -  зав. отделом -  руководитель ис­
торико-краеведческого музея МБУК «Музей истории и культуры 
Среднего Прикамья», г. Сарапул (Удмуртская Республика).
Ренёва Ольга Анатольевна -  зав. Музеем истории купечества -  
филиалом Кунгурского историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, г. Кунгур.
Рыжкова Ольга Васильевна -  кандидат исторических наук, до­
цент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук, замес­
титель декана социально-гуманитарного факультета по научной работе 
Нижнетагильского государственного социально-педагогического ин­
ститута (филиал РГППУ), г. Нижний Тагил (Свердловская обл.).
Рычкова Надежда Николаевна -  кандидат филологических наук, 
научный сотрудник Центра типологии и семиотики фольклора Россий­
ского государственного гуманитарного университета, г. Москва.
Сироткина Татьяна Александровна -  доктор филологических 
наук, доцент кафедры филологического образования и журналистики 
Сургутского государственного педагогического университета, 
г. Сургут.
Слесарева Ирина Витальевна -  директор Черлакского историко- 
краеведческого музея, р.п. Чердак (Омская обл.).
Соболева Елена Станиславовна -  кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург.
Соломаха Елена Юрьевна -  заместитель заведующего Отдела 
рукописей и документального фонда ФГУК «Государственный Эрми­
таж», г. Санкт-Петербург.
Стёпина Мария Михайловна -  экскурсовод ООО «Сталагмит-
Экскурс», г. Кунгур.
Токарева Наталья Николаевна -  научный сотрудник Суксун- 
ского историко-краеведческого музея, п. Суксун.
Третьякова Наталья Ивановна -  преподаватель истории 
КГАПОУ «Кунгурский многопрофильный техникум», член Уральско­
го историко-родоведческого общества, краевед, г. Кунгур.
Трубинова Мария Егоровна -  научный сотрудник Музея исто­
рии купечества -  филиала Кунгурского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, г. Кунгур.
Трясцина Наталия Сергеевна -  научный сотрудник Кунгурского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 
г. Кунгур.
Туманова Карина Владимировна -  кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник Горного музея Санкт-Петербургского 
Горного университета, г. Санкт-Петербург.
Уральцева Мария Николаевна -  зав. отделом истории Коми- 
Пермяцкого краеведческого музея имени П.И. Субботина-Пермяка, 
г. Кудымкар.
Филатов Сергей Владимирович -  председатель Правления 
Пермского городского общества филателистов, г. Пермь.
Фурсова Елена Фёдоровна — доктор исторических наук, зав. от­
делом этнографии Института археологии и этнографии Сибирского 
Отделения РАН, г. Новосибирск.
Хайдаров Шомат -  кандидат филологических наук, ономатолог, 
член Союза журналистов Республики Таджикистан, г. Душанбе (Тад­
жикистан).
Христолюбова Юлия Сергеевна -  аспирантка второго года обу­
чения отдела Китая Института Востоковедения РАН, г. Киев (Украи­
на).
Хршановский Владимир Андреевич -  историк, археолог, лите­
ратор. Сотрудник Института археологии РАН, г. Санкт-Петербург.
Хэн-Педерсен Мортен — историк, директор Музея рыболовства и 
мореплавания (1988-2015 гг.), г. Эсбьерг (Дания).
Цинкобурова Мария Георгиевна -  кандидат геолого­
минералогических наук, доцент кафедры исторической и динамиче­
ской геологии Горного университета, г. Санкт-Петербург.
Цыденова Лилия Борисовна — заместитель директора по науке 
Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева, 
г. Кяхта (Республика Бурятия).
Черкесов Валерий Николаевич -  член Союза писателей России, 
г. Белгород.
Черникова Лариса Петровна -  кандидат исторических наук, до­
цент, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, 
г. Москва.
Чернобровина Наталия Ивановна -  зав. сектором документаль­
но-письменных источников Отдела фондов Кунгурского историко­
архитектурного и художественного музея-заповедника, г. Кунгур.
Четина Елена Михайловна -  кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской литературы, руководитель Лаборатории куль­
турной и визуальной антропологии Пермского государственного на­
ционального исследовательского университета, г. Пермь.
Чуйкина Екатерина Владимировна -  ведущий инженер Научно- 
исследовательской части Пермского государственного национального 
исследовательского университета, сотрудник Камской археологиче­
ской экспедиции, г. Пермь.
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